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ϖ∀
œ œ∀ œµ≤ œα
˙∀ ≤ ˙∀≥
Œ ≥˙ œ∀
˙ ˙µ
−˙µ Œ
œα œ œ œƒ
œ œµ ≤˙
˙µ ˙
œ ˙µ œ∀
≥˙ ˙
ecstatic
œ œ œ Œ
Œ
≥˙ œ
œ œ∀ ≤˙
−˙ œ œ∀ œœ œ
5
œ œœ œ
≤˙ ˙
%
%
Α
>
>
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
162 ˙α ˙
˙ ˙
−˙ œ
appassionata
œ œ œ œ
œ œ∀ œµ œ
œ œ ˙α
œ œ ˙∀
ϖ
œ œ œα≤ œα
−˙ œ
Œ ˙α≥ œ
˙ ˙µ
−˙α Œ
œα œα œα œ
˙∀ ≤ ˙∀≥
ƒ
˙α ˙α
œ ˙α œ
≥˙ ˙
ecstatic
œ œ œα Œ %
œ œµ ˙µ ≤
œ œµ ≤˙
−˙ œ œµ œα œœ
5
œ œ œα œ
˙
≤
˙α
Œ ˙α≥ œµ
˙ ˙α
−˙α œ
appasionata
œ œα œ œα
œ œ œµ œ
˙∀ ˙∀
œ œ ˙
ϖ
œ œα œµ≤ œµ
−˙α œ
œ œµ ˙
12
%%
Α
%
>
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
169 ˙ ˙∀
−˙∀ Œ
œµ œµ œ∀ œ∀
˙
≤ ˙µ ≥
Œ ˙∀≥ œµ
ƒ
œ ˙µ œ∀
˙∀≥ ˙
ecstatic
œ œ∀ œ∀ Œ
œ œα ˙α ≤
˙ ˙
−˙∀ œ œ∀ œ œ∀ œ∀
5
œ œ∀ œ œ∀
˙∀ ≤ ˙µ
Œ ˙µ≥ œα
œ œ∀ ˙∀ ≤
−˙ œ∀
appasionata
œ∀ œ œ∀ œ
œ œ∀ œ∀ œ
˙ ˙µ
˙ ˙∀
ϖ∀
œ œ∀ œµ≤ œα
−˙µ œ∀
œ œα ˙µ
œ œ∀ ˙∀
−˙µ
Œ
œα œ œ œ
˙∀ ≤ ˙µ ≥
Œ ˙
≥
œα
˙ ˙µ
ƒ
≥˙ ˙
ecstatic
œ œ œ Œ
œ œµ ˙µ ≤
˙µ ˙
œ ˙µ œ∀
5
%
%
Α
%
>
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
176 œ œ œ œ
≤˙ ˙
Œ ˙µ œµ
œ œ∀ ˙µ ≤
ϖ
œ œ œ œ
œ œ∀ œ œ
˙α ˙µ
˙ ˙
−˙ œ
œ œ œα≤ œα
−˙ œ
œ œµ ˙α
œ œ ˙∀
ϖ
œα œα œα œ
˙∀ ≤ ˙∀≥
Œ ˙α œµ
˙ ˙µ
−˙α Œ
ƒ
œ œ œα Œ
œ œµ ≤˙
˙α ˙α
œ ˙α œµ
∑
≤˙ ˙α
Œ ˙α œµ
œ œµ ˙
ϖ
≥
∑
œ œ œµ œ
˙∀ ˙∀
˙ ˙α
−˙α œ
∑
Spiral, Part 1
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%%
Α
%
>
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
183
−˙α œ
D
œ œµ ˙
œ œ ˙
ϖ
˙∀ ≤ ˙
decidedε
≤˙ ˙µ≥=
Œ ˙∀ä œµ
icy, nearer to bridge
˙ ˙∀
−˙∀ Œ >
œ œ∀ œ∀ œ∀
ç
œ œα ˙α ≤
˙ ˙
˙ ˙µ
≤˙ ˙
−˙ œα
ε
Œ
ä˙ œα
icy, nearer to bridge
˙ ˙
∑
œ œ∀ œ œ
˙α ˙
˙ ˙
˙ ˙
morendo
≤˙ ˙α
−˙ œ
œ œµ ˙µ
ε
œ œ∀ ˙µ
morendo
∑
œ œ œ œ
˙∀ ˙∀
Œ ˙α œ
icy, nearer to bridge
˙
Ó
˙∀ ≤ ˙
−˙α œ
œ œµ ˙µ
˙∀ ˙∀
ε
%
%
Α
>
>
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
190 ∑
œ œ∀ œ∀ œ∀
˙ ˙µ
Œ ˙∀ œµ
icy, nearer to bridge
˙ ˙∀
≤˙ ˙
icy, nearer to bridge
−˙ œ∀
œ œ∀ ˙∀
˙ ˙
˙ ˙
morendo
ε
œ œ∀ œ œ
˙∀ ˙µ
Œ ˙µ≥ œ∀
icy, nearer to bridge
˙ ˙
∑
−˙ œ
œ œ ˙
˙µ ≤˙
˙ ˙
morendo
∑
˙∀ ˙∀
Œ ˙α œ
icy, nearer to bridge
˙ ˙
∑
∑
œ œµ ≤˙
˙α ˙α
˙ ˙α ≤
∑
∑
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
ϖ,
reverberant lift
œ œ ,˙≤
reverberant lift
ϖ
reverberant lift
Ó
,˙
≤
reverberant lift
Ó
,˙
≤
reverberant lift
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε14
&&
V
?
?
23
23
23
23
23
Violin I
Violin II
Viola
Cello
Contrabass
w ˙b
A
∑
Œ ˙b œ ˙#
Ó w
œ œ œ œ .˙b œ œ
P
P
P
P
P
h»70
œ œ w
∑
.˙b œ ˙
.˙b œ ˙
œ œ œ œ ˙ œ œ œ œb
w# ˙#
œb œ œ œ .˙b œ œ
Œ ˙# œn ˙
˙ .˙b Œ
˙ ˙ œ œ# œ# œ
˙ Ó Ó
œb œœœ ˙# œ œ# œ# œ#
.˙ œb ˙
Œ œ# ¯ œ# ¯ œ# ¯ ˙n
˙b Ó Ó
&
&
V
?
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
5 œb œ œ œb .˙n œ# œ
˙ ˙ œ œ# œ œ
Œ ˙ œb ˙
˙ .˙ Œ
∑
œ# œ# œ œ# ˙ œ œ œ œn
.˙# œ# ˙
.˙ œb ˙
∑
Œ œ< œ# < œ# < ˙#
˙# ˙ œ œ œ œ
w ˙
Œ ˙ œb ˙
œ# œ# œ œ# .˙ œ œ
˙ .˙n Œ
˙ Ó Ó
˙ Ó Ó
.˙ œ# ˙n
œ œ# œ œ# ˙ œ œ œ œn
Œ œ< œ< œ# < ˙#
Spiral, Part 2
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&&
V
?
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
9 w ˙
œ œ# œ œ# .˙ œ œ
Œ ˙ œ ˙b
˙b ˙b œ œ œ œb
˙ wn
œ œ w
œ œ# œ œ ˙ œ œ œ œn
.˙ œ ˙b
˙ Ó Ó
Œ œ< œ< œ< ˙#
.˙b Œ
˙b≥
˙# ˙# œ œn œb œb
Œ ˙b œ ˙b
∑
˙ wn
œ œ œ œb ˙ ˙n
˙ ∑
.˙b œ ˙b
∑
Ó w
&
&
V
?
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
13
œ œb œb œb ˙b Ó
˙b ≤ ˙b œ œ œ œb
∑
Œ ˙b œ ˙#
.˙ œ ˙
∑
˙n ˙ œ œb œb œb
Ó Ó ˙#≥
.˙b œ ˙
˙ ˙# Ó
∑
.wb
œ œn œb œb ˙ ˙
Œ ˙# œn ˙
∑
∑
.˙b œb ˙
œ œ# œ œ ˙# Ó
.˙ œb ˙
≤˙ ˙# œ œn œb œb
16
&&
V
?
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Ÿ~
Ÿ~~
17 ∑
˙ , jœ œ> œ.
˙
∑
Œ ˙ œb ˙
˙ ˙ œ œ# œ œ
∑
œ œ# œ# œ ˙b ˙b
∑
.˙ œb ˙
˙b Ó Ó
jœ œ> œ.
˙n œ œ# œ# œ
œ œ œ œ w
∑
Œ ˙ œb ˙
∑
˙b ˙b œ œ œ œ
˙ œb œb ˙
∑
.˙ œ# ˙n
∑
&
&
V
?
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Ÿ~21 .w
œ œ œ œ ˙# ˙#
∑
Œ ˙ œ ˙b
∑
.˙ œ ˙#
œ œn œb œb ˙ Ó
˙ ˙ œ œ œ œ
.˙ œ ˙b
∑
˙ , jœb œn œ.
˙b
∑
˙# ˙# œ œn œb œb
Œ ˙b œ ˙b
∑
œ œ œ œ# œn œ.
˙
Ó Ó Ó
w ˙#
.˙b œ ˙b
Ó Ó Ó
Spiral, Part 2
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&&
V
?
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Ÿ~
25 œ œ# œ# œ wb
Ó ˙b œ œ œ œb
œ œ# ˙# ˙#
∑
Œ ˙b œ ˙#
∑
jœb œ œ. ˙ œ œb œb œb
w Ó
∑
.˙b œ ˙
œb œ œ œ ˙b œ œ œ œb
dolce cantabile
wb ˙b
dolce cantabile
Ó wb
dolce cantabile
∑
Œ ˙# œn ˙
dolce cantabile
P
P
P
P
P
œb œ œ œ ˙ œ œn œ œb
œ œ wb
.˙b œb ˙
∑
.˙ œb ˙
&
&
V
?
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
29 ˙ ˙ œ œ# œ œ
wn ˙#
˙ w
∑
Œ ˙ œb ˙
˙# œ œ# œ œ# œ# ˙
5
˙ w#
œ# œ# œ œ# ˙ œ œœ œ
∑
.˙ œb ˙
F
F
F
F
œ œ# w#
.˙ œ# ˙#
œ# œ# œ œ# ˙n œ œ œ œn
∑
Œ ˙ œb ˙
wn ˙
˙ wn
˙# ˙ œ œn œn œn
∑
.˙ œb ˙
18
&&
V
?
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
33 œ œ œ œ w
œ œ# œ œ# ˙ œ œ œ œ
˙ œ œ# œ œ œ ˙
5
Ó . ˙ œ#
Œ ˙ œ ˙b
f
f
f
f
f
.˙ œ ˙#
œ œ# œ œ ˙n œ œ œ œn
œ œ w
˙ .˙ œ
.˙ œ ˙b
˙ wn
˙# ˙# œ œn œb œb
wb ˙
∑ Œ œ
R
L
˙b Œ ˙ œ
Œ ˙b œ ˙b
∑
w Ó
œ Œ Ó Óœ œ ˙b ˙
˙b .˙b œ
.˙b œ ˙b
&
&
V
?
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
37 Œ
˙b> œ ˙#
Ó Œ ˙b> œ
∑ Œ œb>
œ œ ˙b
Ó
˙b Ó Ó
∑
ƒ
ƒ
ƒ agitato
agitato
.˙b œ ˙
˙b .˙b œ
œ œ ˙b ˙b
Œ
>˙ œ ˙b
∑
ƒ
agitato
agitato
Œ
˙#> œn ˙
˙# Œ ˙b> œ
œ œ ˙# Œ œb>
.˙b œ ˙b
∑
.˙ œb ˙
˙ .˙# œn
œ œ ˙# ˙b
∑
Œ ˙b> œ ˙b
ƒ
Spiral, Part 2
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&&
V
?
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
41 Œ
˙ œ# ˙n
very broad
˙ Œ ˙ œb
œ œ ˙ Œ œ#
∑
.˙b œ ˙#
.˙ œ# ˙n
B
˙ .˙ œb
œ œn ˙ ˙
œ#> œ>œ
ä œ# œ œb - œ- œ- œn -
Œ ˙b œ ˙
Œ
˙ œ# ˙n
˙ Ó Ó
œ œb œ Œ œ> œ>
œ# œ# œ œ# œœœœ œb œn œ œb
sim.
.˙# œn ˙
.˙ œb ˙
∑
œbä œ œ œ- œ-œ- œ-œ- œn - œ-œ-
œb œb œœ
œb œb œb œn œ œb œ œ# œœ
∑
&
&
V
?
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
45 Œ
>˙ œ ˙b
very broad
Ó œb> œ> œbä œb œ
œb œœ œb œ œ# œœœœœœ
œn œ
sim.
˙ Œ ˙b œ
∑
.˙ œ ˙b
œ- œb -œ- œb - œb - œ- œ- œb - œb œ œ œb
sim.
œ œ# œ œ œb œ∫ œ œb ˙b
˙b .˙b œ
∑
Œ ˙b
> œ ˙b
œb œ œ œb œœœœ
œb œ œ œn œœ
Ó Ó Œ œ
>
very broad
˙# Ó Ó
œ> œ> œä œ œ œ- œ- œ-œ-
.˙b œ ˙b
œ œ# œœ ˙# Ó
œ œ ˙b ˙
Ó Œ œ# œ# œœ œb œn œb œb
œ- œ# - œ-œ- œb œœ œ œb œ œ œb
sim.
20
&&
V
?
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
49 ∑
Œ ˙b> œ ˙#
very broadœ œ ˙b
Œ œb
œ œb œ œœœœœ
œb œ œn œb œœ
œ œ# œ œ# œœœ œ œb œ œœ
Ó Ó Ó
.˙b œ ˙
œ œ ˙b ˙b
œb œn œb œb ˙b Ó
œb œ œ œb œn œ# œ œ# œœœœ
œb> œ> œbä œb œ œ- œ- œ- œ-
Œ ˙#> œn ˙
œ œ ˙b
Ó
∑
œ# œn œ# œ# œ# œ# œ œ#
œœ œb œ œ œb
œb - œ- œ- œ- œb œ œ œb œ œn œœ
sim
.˙ œb ˙
∑
Ó Ó œ> œ>
œ œ# œ œ ˙ Ó
&
&
V
?
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
53 œœœœ
œb œœ œ# œœ œb œn œ œb
Œ ˙ œ# ˙n
Ó Œ >˙ œb
œä œ œ œ œœœ œ œ# œ œ
∑
.˙b
Œ Ó
.˙ œ# ˙n
˙ .˙ œb
œ œ œœœ œ# œœœœœ œ#
œn œ
Ó œ> œ> œä œ œ
Ó Œ >˙ œ
Œ >˙ œ# ˙n
˙ Ó Ó
œ# œœ œ# œn œb œ œn ˙
œ# œœ œ œ œ# œ œœœœœ
˙b .˙b> œ
.>˙ œb ˙
œ> œ> œä œ œ œ# œœ œ
very broad
∑
œ œ# œœ œ# œ# œ œ#
œn œ œ# œ# œ œ#
Spiral, Part 2
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&&
V
?
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
57 ˙b Œ
˙b> œ
sempre
Œ ˙ œ ˙b
œ œ# œ œ# œœœ œ œb œœœ
Ó Ó Œ Œ
œn œn œ œ˙ Œ œ>Ï
˙b .˙b> œ
.˙ œb ˙b
œb œœ œb œn œb œn œ# œ œ# œœ
∑
œ œ ˙b ˙b
˙#
Œ
˙b œ
Œ ˙b œ ˙b
œb œœœ œb œœ œb œn - œb - œn -œ-
Ó Ó Œ
œb>
œ œ ˙b Ó
˙ .˙# œn
.˙b œ ˙b
œb œœ œb œb
œb œœ œb œœ œn œœ
sim.œ œ ˙# ˙b
œ> œâ œbâ œ œ œ œœœ
&
&
V
?
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
61 ˙ Ó œ#> œ>
Œ ˙b> œ ˙#
œ œ# œœ ˙ Œ œ#
>
œ œ ˙
Ó
œ œœœ œb œœ œb œ œ# œœ
œä œ œ œ# œ# œœ œ œ# œ œ#
.˙b œ ˙
œ œn ˙ ˙
∑
œœœœœœœ œ# œœ œb œn œ œb
œ œ# œœ œb œn œ œb œb œb œ œb
œb œ
Œ
˙#> œn ˙Ó Œ ˙# œn
L
R
œ œb ˙ Ó
Ó œ> œ> œbä œb œ
˙b Ó Ó
œb œœ œb œ œ# œœ œœœœ
œn œ
.˙ œb ˙˙ .˙# œ
∑
œ œ# œ œ œb œœœ œb œœ œb
∑
22
&&
V
?
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
65
œ œb œn œœ œb œn œ ˙#
˙ Œ ˙ œ#
broad
Œ ˙ œ# ˙n
œ œ œœœ œ œœ
œb œ œ œ# œœ
œ#> œ> œâ œ# œ œ# œ œœ
∑
Œ ˙ œ ˙b˙ .˙ œ
.˙ œ# ˙n
œ# œ# œ œ# ˙# Ó
œb œn œ œb œ œ# œ œ# œœœœ
Ó Ó Œ œ
.˙b œ ˙b˙b Ó Ó
Œ ˙ œ# ˙n
broad & gradually softer
Ó Œ ˙ œ
œb œœœ œb œœ œb œ œ# œ œ#
œ œ ˙b ˙
broad & gradually softer
Œ ˙b œ ˙b
L+R, broad & gradually softer
.˙ œb ˙
˙b .˙b œ
broad & gradually softer
œœœœ œb œœœ œb œœ œb
broad & gradually softer
&
&
V
?
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
69
œ œ ˙b
Œ œb
.˙b œ ˙#
Œ ˙ œ ˙b
.˙b ˙b œ
œ œ# œ œ# œœœœ œb œœœ
œ œ ˙b ˙b
Œ ˙b œ ˙b
.˙ œb ˙b
˙b .˙b œ
œb œœ œb œ œ# œ œ# œœœœ
œ œ .˙b œb
.˙b œ ˙
Œ ˙b œ ˙b
.˙b ˙b œ
œb œœœ œb œœ œb œ œ# œ œ#
œ œ ˙b ˙b
∑
.˙b œ ˙b
˙b .˙b œ
œœœœ œb œœœ œb œœ œb
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&&
V
?
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
73 œ œ ˙ Œ œ#
gradually softer
œ œ œ œ ˙b œ œ œ œ
gradually softer
Œ ˙b œ ˙b
˙ Ó Ó
˙ ˙ ˙b
gradually softer
F
F
F
F
F
œ œn ˙ ˙
œ œ œ œ ˙b œ œ œ œb
Ó Ó Ó
.˙b œ ˙b
gradually softer
Ó ˙ ˙
œ œb ˙ Œ œ
˙ ˙ œ œ# œ# œ
œb œ œ œ ˙b œ œ œ œ
Œ ˙# œn ˙
˙b Ó ˙
œ œb ˙ ˙
˙b Ó Ó
œb œ œ œ ˙# œ œn œ œb
.˙ œb ˙
˙ Ó Ó
&
&
V
?
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Ÿ~
77 œ œb ˙ Ó
Ó Ó ˙
˙ ˙ œ œ# œ œ
Œ ˙ œb ˙
˙ ˙ Ó
∑
œ œ# œ# œ ˙b ˙b
.w#
.˙ œb ˙
∑
P
P
P
P
P
˙ ˙ œ œ# œ# œ
œ œ œ œ ˙ Ó
.˙ œ# ˙#
Œ ˙ œb ˙
∑
˙b ˙b œ œ œ œ
∑
˙ jœb
>
œn œ.
˙
.˙ œb ˙
∑
24
&&
V
?
?
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
81 .w
∑
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